






























1957 年 6 月 25 日に日本飲料工業株式会社と



















































































































































近畿コカ・コーラは，1960 年 9 月 9 日に資
本金 1億円，キリンビール 60%，新三菱重工業
30%，明治屋 10% の共同出資 7）によって，大
阪府，京都府，兵庫県を公式販売地域とした近
畿飲料株式会社（以下 近畿飲料）として設立




現在（2005 年 12 月）の近畿コカ・コーラの
売上高は，180,999 百万円であり，コカ・コー
ラ グループの中ではコカ・コーラ ウェスト





























回　次 第 43 期 第 44 期 第 45 期 第 46 期 第 47 期
年　度 2001 年 12 月 2002 年 12 月 2003 年 12 月 2004 年 12 月 2005 年 12 月
売上高 182,668 183,349 182,862 193,082 180,999


























カテゴリー 商品群 金額（百万円） 構成比（％）
炭酸飲料
コーラ飲料 16,157 9.46 
透明飲料 635 0.37 
フレーバー飲料 10,957 6.42 
乳性飲料 2,051 1.20 
栄養飲料 3,536 2.07 
その他 524 0.31 
非炭酸飲料
果実飲料 7,739 4.53 
コーヒー飲料 54,632 31.99 
スポーツ飲料 14,902 8.73 
ウーロン茶飲料 1,338 0.78 
紅茶飲料 6,906 4.04 
日本茶・その他茶飲料 25,552 14.96 
乳性飲料 1,057 0.62 
その他 12,757 7.47 
その他食品 　 12,012 7.04 
合　　　計 　 170,764 100.00 








































































































































































































































































































































































リアである大阪府，京都府，兵庫県の 2府 1 県
と三笠コカ・コーラ の販売エリアである奈良県，


























































11）  『 日 経 コ ン ピ ュ ー タ 』2000 年 4 月 24 日 号，
pp.141-151。
12）  『日経コンピュータ』2000年 4月24日号，2000 年 6
月 19日号。
13）『日経コンピュータ』2000 年 4月 24日号。
14） 『日経情報ストラテジー』2000 年 8月 24日号。
15） 『日経ビジネス』1997 年 10 月 27日号，『日経コン
ピュータ』2005 年 2月 7日号。
































Mark Pendrgrast（1993）For God,Country,and 
Coca-Cola,Collier Books.（古賀林幸訳『コカ・コー
ラ帝国の興亡― 100 年の商魂と生き残り戦略』徳


























『BE建築設備』2000 年 1月号 ,pp.58-63。
『Themis』2003 年 6月号。
『季刊 イズミヤ総研』vol.65。
『週刊ダイヤモンド』2005 年 12 月 10日号。
『日経コンピュータ』2000 年 4月 24日号。
『日経コンピュータ』2000 年 6月 19日号。
『日経コンピュータ』2005 年 2月 7日号。
『日経ビジネス』1997 年 10 月 27日号。





『流通設計』1998 年 11月号 ,pp.40-43。
コカ・コーラ ウェストホールディング ホームページ
（http://www.ccwh.co.jp）。
サプライチェーン・カウンシル日本支部 ホームページ
（http://www.supply-chain.gr.jp）
社団法人全国清涼飲料工業会ホームページ（http://
www.j-soda.or.jp）。
日本コカ・コーラ株式会社ホームページ（http://
www.cocacola.co.jp）。
それ以外に，『日経産業新聞』『日経流通新聞』『日経
流通新聞MJ』『日本経済新聞』を参考にした。
メーカー系列販売会社によるSCM構築に向けて
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